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приемов, наиболее целесообразного их сочетания. Использова­
ние тактических приемов при допросе эффективно только в том 
случае, если они избираются в соответствии с конкретными об­
стоятельствами, если они целенаправлены, если следователь 
приходит к выводу, что применекие того или иного тактическо­
го приема в данной ситуации может способствовать положи­
тельному исходу допроса. Применеине же всего перечия реко­
мендаций, которые могут быть использованы при допросе сви­
детелей или обвиняемых без учета специфики показаний, лич­
ности допрашиваемых и т. д., ка к правило, неэффективно . 
Тактические рекомендации должны быть соотнесены с ря­
дом данных. К ним относятся: ЛII'Iпость допрашиваемого (осо­
бенности восприятия, запомина 111151, воспроизведение, желание 
давать показания, мотивы запираТСJIЬСтва и др.); наличие до­
казательств, которые можно исПОJII>ЗОвать ; этап расследования 
по делу. 
Для определения тактики допроса , l<ai< 11 дт1 выбора тактических прие­
мов, их последовательности и сочетан ия, 6oJII,II! Oe значение имеют знания 
следователя в области психологии и логики . JlOIIJIOC как процесс представля ­
€т собой единство логического и психолОПI'IССI<ОГО яш1лиз а, уяснения и оценки 
полученных показаний и определения тактИ'IССI\оii JIIHI ИИ на последующих 
допросах. 
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РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
При ра{:следовании преступных нарушениИ nраuил безопас­
ности движения городским электрическим транспортом большое 
значение имеют судебно-медицинская и дорожно-транспортная 
экспертизы, которые проводятся почти по u см уголовным де­
лам этой категории. Расследованию n.рt'ступн ых нарущений 
правил безопасности движения часто сnосоnствует и назначе­
ние некоторых криминалистических, судебно-биологической и 
су дебио-,химической экспертиз. 
Объектами криминалистических экспертиз по рассматрив а­
емой категории дел могут быть следы транспортных средств, 
обломки, осколки стекла и различных пре/l.метов, следы на npe· 
;Пмет<;~х, следы на самом транспортном средстве, а иногда и 
nисьменные документы. Одной из ocнOOIIЬIX задач криминалн­
етической экспертизы является идентификация определенных 
объектов, а в тех случаях, когда это не представляется возмож­
ным,- установление их групповой прин адлежности. 
Из различных видов криминалистической экспертизы для 
данной категории дел наиболее характерна трасологическая, 
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которая может быть назнач ен а nри нал и'IИИ сл едов транспорт­
ных средств (трамва ев, тролл е й бусоо ) н епос редственно н а дорож­
ном покрытии или н а тp <t м ua ЙIII .t x 11 утя х . Р аскрыти е преступле ­
ния тесно связано с и зу ч е 11н с м JIC'/ lOB, остающ11 хея 11 а м есте 
происшестви я, однако м сТО/ l Ы II X 11 1,11111.11(' 1111 !1 11 ф111< ац1н1 11 а не ­
которых поверхностя х ( 11 ' li i CT II OCт н, н а асф 'I JII>r ', бетоне , 
металлических р ел ьсах , 11 а мосто вой 11 з б р у ·•J<ITIOt JJ JIII 6уJJыж­
ного камня) ПОКа 11 е ~I IJ J I HIOTC H 0 11 ' p111 (' 1111ЫMJI 11 )l() 'Т3Т0 1 11 10 
надежными . Даль 11 i"IIII <JII ра :1 р абот ка эти х м 'Т<щов J li ') чит л ь­
но ПОВЫСИТ Ka 'I C TIJ O 11\) 0 B e) le llИЯ ЭКСП С рТ 11 3 ll рА ССJ l едо­
Ва НИЯ. 
Задача тр a coлor~I'I C'C I<О Й э к с нерти.зы nри р асе Jl сдова 111111 сле­
дов транспорт 11 ы х р J\CTB состоит прежде всего в идентиф ика ­
ции транспорт 11 оrо с р сдстп а по этим следам. Применитсльно 1< 
тrоллейбусу ;~a rii UHJ з ада ча решается в результате исслсдова ння 
следов проте кто р а колес. Что касается идентификации тр ам ­
вайного вагон а , то он а возможна по следам на полотне от опу­
щенной при э кстре нном торможt:нии предохранительной сеткн . 
Такие следы сох раняются довольно длительное время, поэтому 
при осмотр е м еста происшествия они подлежат тщательной 
фИJ{сации . В случ а е необходимости следователь должен прове­
рить, н е производилась ли смена сетки на данном вагон е. Если 
с етка съемная, то в процессе экспертного исследования прово­
дится идентификация не транспорта, а сетки, и затем следст­
венным путем устанавливается факт нахождения этой сетки на 
вагоне в момент происшествия. В свою оч ер едь , при Оl~Мотр е 
транспортных средств н еобходимо выявл ять и ф икси ро в ать еле · 
д ы, имеющиеся на самой сетке . 
Трасологическа я эксперти з а н а з н а ч ается 11 в тех случ аях, 
когда им еются сл еды 11 а тра 11 с п о рт , об ра зовавш и 'С Н в р е зуль ­
тат е столююве н и н с друп t м тр а 11 r юрт 111 , 1 \о1 с р с;кrоом , н а езда 
на п ешехода , уда р а о 1 1 р ' II HTCTB IIH. Э I<С 11 С ртн з а м ожет р ешить 
ВОnрОСЫ О B З aHM II OM p a C I IOJIOЖC IIIIII тp a ll C II O \)TIIЫ X с реДСТВ ПрИ 
столкнопе ни и н о м е х а ни з ме об р а зоп а ния следов. 
По многи м у голОПIIЫМ дела м р ассматриваемой категории 
возника ет н еобх одимость точно ра зграничить следы столкнове­
JШЯ от следов переезда. При этом следует учитывать рекомен­
дации А. Н. Василевского о том, что «следы переезда выг~ядят 
в виде погнутостей, изгибов, поломок деталей транспорта, · а в 
с ледах столкновения чаще образуются свежие царапины . сос ­
J«tGливание металла, отображаются четкие формы следообр азу­
ЮЩt' I 'О объекта» [1, с. 69]. 
II ' ' P~'J lKO при расследовании дел о происшествиях н а rорол ­
С IШМ J J I !' I < т ри•1 сском транспорте трасологичеt::кая э к с п •рти з а мо­
Жt ' l Г1 1 . 111 . н а : llt а ч ена и по следам, оставл е нн ым 11 а O/l Ж / l н о · 
'ITIII II' IIIIil• l о Н тяких случаях эксперт мож т от в 'TJJ TI. 11 а ря д 
BOIIi'"' 1111 , 11111 1 1 11 1111 . 1 х с установлени ем м ех а н1t зма об р а :юоа ния 
ЭTII ' 1 '" 11111 11 11 1 ' \I Y III IOBOЙ прин адлежностн . объ ' I<Тil, ост :шивше-
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го их. Для выявления сл або видим ых на одежде потерпевшего 
следов могут применяться раз; 1 и 'IIIЬie технические приемы и 
методы. К их числу отноопся 11 с 110 J1ьзование источнИка ультра ­
фиолетовых лучей для обнаружс111 1 Я следов технических масел, 
фотографическое усиле 11 и l<OIITJHicтa между следом и фоном, 
электрографирование ~ле;lо 1 1 ~,· ll J I ЫO обнаружения частиц ме­
талла, микроскопичес1щ . IIC\ '.I It' /lOBaния и др . [см . 11, с. 75]. 
Перечисленные иссле;\о 1 Jа 1111 н 1 н · 11аruли еще должного примене­
ния при расследованнн Jll'.ll 0 11ре ·тупных нарушениях правил 
движения и экcпJJyaт ;11i, llll 11:1 I'OfiOJlCKOM электрическом транс­
порте, ХОТЯ ИХ ЗНаЧС\111(' II( ' J IIIIШ . 
Большое вним<ltlll(' ; 1,ш 1 ж 110 11,!1"1, уделено подготовке мате­
риалов для пpOII J IIO J I \ "' I ' II : I тpti< ' OJIOГI I'Iecкoй экспертизы. В рас­
поряжение Э I< C II <'P 1·:1, 1, 111, 11 JIIIIIII JIO, предоставляется протокол 
осмотр а м сст: 1 IIJIOIII ' IIII 'I' IIIIIII с 110 /l рОбным описанием следов, 
их характср11<"1 ' 111'11 < : \ 1111 . 1 · 11 н. 1111 ун' 110мощь эксперту оказывает 
мас tн тМ) нан фo ml'l,l'l\1 1 1 1 ; 11 ·;1,0 11 , вшюлненная в соответствии с 
требова 111НIМII llji11MII il .1 ; 1111· 111111 1, 1111i 1'111< no времени производет­
на т JHtCOJJOI ' II'II '< 1,ol'1 '" • 1 н · р 11111 ,1 ('J II '/ t.oв на месте происшествия 
уже II CT. 
1 [а p:i:lfH'IIH'IIIII ' 'lj li 11 o ,l llllll'll '< ' l'oli '11< ' Ji е ртизы могут быть пoc­
тaвJ t C III,I ('JI 'JlY IOIIllil ' 1\llllfHH 1,1 IH' I /11\ JI(' IIbl СЛеДЫ, обнаруженные 
11а месте 11p011\' JJI\ '\' I'IIIIH , 1,0 111, pt'IIII·IM IIIIJlOM транспорта; можно 
.111r на Ol' IIOBaiiiJII IIM \'Io 11 l 11 ,, 11 1 ,, 11 ·;1oll трн11 по рта установить ка ­
тше-либо ИHДИIIII JlYI I .I III IIIJI YII II IIII I' 111 '11 )(' 11110 Пl ПОСЛедНеГО, КОТО­
рые бы способство в : I J III 1.111 ро 1ш· 1 ,у, 1<111<0110 в аимное расположе­
ние транспортных ' P('l l <' lll 11 MIIMc'l ll 11рШ1 ' lll ecтвшr с учетом харак­
тера следов, обр й зов а 111 1111 \П I 11 р tl 1' 1 0.11 KIIOIH'I IIIII ; не образовалась 
ли вмятина на транс11ор 1 · 1 • 11 Jl llllllll l\1 месг<· O"r соприкосновения 
с таким-то предметом; r<n1<1,11 м 1 •\ ,llllltM 11рО11СШествия, вытекаю­
щий из характер а и r>a · 110 ; 1 о жс· 111 1 , 1 сл едов 11а лорожном полот­
не, транспорте и OJ\C) J\Jl~: 11 0·1 < ' i''' l' lll ll eгo; каково направление 
удара частями трансrюртн 110 '1 с•лу потерnевшего; какова пос ­
ледовательность образоа а 111 1 н 1·m•Jl(!lt . 
Качество экспертизы в : 111 : \<lll ' ll' .l ll.r iOЙ мере зависит от пол­
ноты представленных cpa 131111 ·1·1·JII •III.IX материалов и надлежащей 
фиксации следов. Для pacc м(l'i'j)llltnt• мoй категории дел харак­
терна и экспертиза, н:азнач аем;l\1 с ltелью установления целого 
по частям. Чаще всего он а 11 а : 1 11 а•1а тся в случаях обнаружения 
на месте происшествия оско; 1 ков стекла для решения вопрос а 
о происхождении их от одного целого куска. В этих случая х 
наиболее простым является м ето;l совмещения по линиям раз ­
лома, а если это невозможно, то может быть использован ме­
тод сравнения микрорельефа поверхностей ребер разлома [см . 
6, с . 266]. Кроме того, может быть поставлен вопрос о том, не 
составлял ли обнаруженный на месте происшествия предмет 
(часть предмета, детали, часть одежды и т, п.) ранее одно це­
лое с объектом исследования . Это целесообразно в случаях об -
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наружения на месте происшествия кусков одежды потерпевшего, 
деталей вагона или машины. 
Трасологическая экспертиза и экспертиза с целью иденти­
фикации целого по частям назначаются и проводятся по делам, 
возбужденным по факту нарушения правил безопасности дви­
жения городским электрическим транспортом крайне редко, хо­
тя их производство весь м а важно для полного расследования, 
особенно в сл учаях, когда транспорт с места происшествия 
скрылся. Эти ЭJ<спертизы помогают установить транспортное 
средс1во,' участвовавшее в происшествии. 
Нередко по одним и тем же вещественным доказательствам 
могут быть назначены различные экспертизы. Например, при 
обнаружении на месте происшествия фарнаго стекла в целях 
установления целого по частям проводигся трасслогическая 
экспертиза, а для установления групповой принадлежности это­
го же стекла- физико-хиСVIические исследования . Аналогично 
должен быть решен вопрос и при обнаружении кусочков ткани 
и ряда других вещественных доказательств. 
Предметом исследования судебно-биологической экспертизы 
должны быть не все мелкие вещественные доказательства, а 
только объекты животного и растительного происхождепин:. 
Исследования же мелких объектов- выделений человеческого 
организма - относятся к компетенции судебно-медицинской 
экспертизы [см . 5, с. 11]. 
Для рассматриваемой категории дел наиболее типичны воп­
росы, направленные на выяснение однородности объектов жи­
вотного и растительного происхождения, в частности, таки е: 
являются представленные на исследование волокна волокнами 
хлопчатобумажной ткани; однородны или неоднородны обра з ­
цы ткани, обнаруженные на месте происшествия, с тканыо оде ­
жды потерпевшего; однородны ли два или более обр аз ца TK <IIIII, 
представленные на исследов а ние. !Та р <~з р III C Шi e это i"r · кс 11 ' Р ­
тизы могут быть 110CT3!З J i e iiЫ И IIO!ipO 1>1 О ТОМ , 1\~1\О МУ >I..:IIВOT ­
HOMY принадJ i ежит нр JlCT:JBJI 1111(111 11 :1 II C'CJit'J lOIHIIIII ' шерсть, 
обнаруже 1111 ан 11 <1 OIIP t'IO'Jil' IIIJOi"l •1 :1CT II llt ii"O II<I II JIII M<I IIIJJIIЫ ; од­
нородна ли об 11 а р уж <' 11111111 11р11 щ·м отр t' тp :llll" llopтa шерсть с 
шерстью (мехом) 11 pX!I t' i"J <Щl'>J<Jl l , l II OT I ' PIIl ' IIIIH' ГO . 
Так, по уголов11 о м у Jl 'Jiy, l н>.l >YЖIO' IIII O M Y 11 , <~оодском РОВД 
г. Минска по факту н ас-:ща трам1 1< 1Н N~ 2t1 5 11а гр-на П., пр и 
осмотре вагон а на н а ружноi"1 с то ро11\' >Y I<C I>I J\ евого ската были 
обнаружены волокна, CXOJliiЫ C (' 1\0JIOI<IIi\MH ткани. По делу была 
назначена судебно-биолоГ\1'1 Cl<illl "J t< c JJ epти з a, на разрешение 
которой были пocтaвJJellll CJICJlYIOIIl ll (' воп росы: являются ли 
волокна, обнаруженные н а II<IP Y ЖIJOi"l стороне буксы левого 
заднего ската вагона J\l'g 245, BOJIOI< II CIMII ткани; являются ли обна­
руженные волокна волокнами Тl<ани ка кой-лнбо одежды потер­
певшего П. Получив волокна, н зъsJтые при осмотре вагона, и 
образцы ткани одежды, бывшей на потерпевшем в момент про-
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н с шествия, эксперт-биолог, использовав новейшие способы 
сравнительного исследования , дал J<а тегорическое заключение, 
что «волоюна, обнаруженные с н а руж ной стороны буксы ... вагона 
трамвая н~ 245, являются искусственными целлюлозными 
волокнами (вискозой), и эти воло1<на по цвету, цветовому оттен­
ку и природе волокна одинаковы с тканью подкладки пиджака 
r·р-на П.» [см. 10 , с. 180]. Такие э кс пертизы по делам о проис­
шествиях на городском эл с ктрнч с ком транспорте проводятся 
крайне редко . Это объяснисте н т м, •rто осмотр транспорта про­
изводится недостаточно вним<1 · 1' 'J II >II O, н е на смотровых канавах, 
как правило, в отсутствие C II C I(IIi!Jiti('T a-биoлoгa. Вследствие это­
го не изымаются вещестn IIIIЫ t' J lОI\а з ательства, которые впос­
ледствии могут стать объС'кта м 11 ·у Jl • б но-биологической экспер ­
тизы. 
В процессе прпизвсщ ·т в : 1 суж•6 н о-биологической экспертизы 
1кань иссл еду тся JlMI o нp \'Jl(' J I \' 1111!1 11рироды волокна в отличие 
от исследова 1111 н, 11/ IO IIC)}LII м о 1 ·о су Jlt'б ной товароведческой экс­
nертизой, ц JIЫO I<O'I'Opoi'l !IIIIOII"IT!I у ·тановление качества изде­
лия, его COOTBeTCГBI I H ! ' ()С'/' у, 'I'('X fllfll eCKИM усЛОВИЯМ, нормам . 
Товароведч еска я ':JI<C II <' P'I'II :J:1 'il111ll' 1 1сего назначается по дел а:v1 
об имущественны х нp ct"I')"II J 1l'I II1 ! 1 X 11 11 е характерна для проис­
шествий на городском тр:111<'11ортt• . 
Объектами биолО 1' 11'1 t'С 1Ш 1 'о 11<'<' JI< 'Jl вания могут быть и та­
кие мелкие объекты, 1<<1 1< 01111 .11 1<1 1 Jl P '11 •сины, кусочки коры , час­
тички листьев и стебл сi'1 P"<"l'\' 1111 1'1, ос:татки продуктов, следы 
на одежде потерпевшего 11 т . 11 /<'М . О, с. 245]. Иногда микроско­
rшчески малые веществе н11 щ• JlO I<II .IIITcJI ьства могут способство­
вать установлению важн ых JlJ111 /l<' Jiil об ·тоятельств. 
Основные задачи cyдeб ii O · X II M1fl l !'t' 1<0 Й экспертизы- опреде ­
ление состава исследуемОJ'о IH' IIlt 't"l'11:1, установление однород­
ности или неоднородности м H'l'('j) IUIMI нескольких образцов, 
установление наименования , гру 111Ю1101'1 нринадлежности какого­
либо вещества, обнаруженного 11:1 М('С'Те 11роисшествия, на транс­
порте или одежде потерпевшего. :+тт ;1,алеко не исчерпываю­
щий перечень задач свидетел ьствуt•т о rюзможности проведения 
судебно-химической экспертизы no Jlt'JIRM о преступных нару­
шениях правил безопасности движс11 11 1 1 и эксплуатации на го­
родском электрическом транспорт'. 1 Jри осмотре могут быть 
обнаружены следы горюче-см азочнi ,I Х материалов на подвиж­
ном составе или одежде потерпевш с r·о. llpи этом может возник­
нуть вопрос о групповой принадлсжно тн, однородности с пред­
ставленными образцами , ответ на который может дать . судеб­
но-химическая экспертиза. 
По рассматриваемой категории дел та•кая экспертиза должна 
быть назначена, если 'на одежде nотерпевшего имеются следы 
красящего вещества, сходные с r<ра ской ва гона, троллейбуса .. 
Характерным в этом оТ>ношении является дело, возбужденное 
110 фаi<ту причинения смертельной травмы гр -ке Г. на шоссе 
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Эн1'узиастов в т. Моск.ве . При осмотре обуви потерпевшей бы­
ли обнаружены сл еды голубого красящего вещества, а на ку­
зове троллейбус а, который , rю :rможно, сбил Г . , имелись потер­
тости и отслоения 1\p acк rr . Boл rtTCJ IJ , тpoJJJrcйбyca отринал факт 
наезда на потерпевшую . llo Jl t'Jry бшr а II <JЭr t ; l'r на судебно-хи­
мическая экспертиза, rr a pa :rpt'lll ' lllll' r<oтo pol'l ()ыл rr ·тавлен 
вопрос: «Являютс.я JJH 11 а 'JHIO IIrlн ll l' Щl'l" I ' II:r r·oJryGo r· llВ ·та на 
галоше Г. и голубан 1< р !1 'l<a 11:r Y' I ' .IIOiroм p rщ rr yc 1r oм Jrrr "Г · 1\ узо­
ва троллейбуса N1 19:3() rr o t" lr O<IMy соп· : r11 у одннм 11 Tl'M ж ве­
ществом?» Экспер т Jl(IJI :r:\1<.1110'1<'>1111 • о ·r ом, '1 '\'О l>ria о()рн :щй по 
своему содержанию •r :rc 'r' ll 'J,/1\'M\'II 'I'OII 11 110 J ./1\~ M('IIT : rм lr : rii OJJJrи ­
тeлeй ОДИНаКОВЫ / СМ. 1-1 /. 1\ C'OIHH<yt tii Щ'TII С /liJYI 'II MII IM<i 'I'(' \)IICIJ!a-
MИ дела И зaKЛIOЧl'llll t'M т p ; i ('O.I I OI ' II'I l'l' I<O { 'I ':) 1( ' 11 \'\) '1' 11 :11•1 111.1110/l l>l су ­
дебНО-ХИМИЧеС I<О i"l Э l <t' lll' iJ'I'It : l l > l IIЩ' J I YЖ II J III OCШ) I Iil · lllll'M 1( rr : rобЛ JJ ­
ЧеНИЮ пpecтyпrrr11<:r . 
В ряде слу• 1 аt'11 •ll :r:r11a•1t''ill·le 11 нрои з водстnо CY/l •6 110-X IIMII -
чecкoй экспертн З I >I ра с н111ряют возможности следетвин 110 нро ­
верке cлeдcтвc llllt . I X r re p cнi'r. Так, по уrолов,ному делу, возбуж­
денному по факту об 1r аружения на проезжей части водителем 
трамвая тр у п а ll с и з,вест ного мужчины, была назначена судеб­
но-химическан Э l<сп ертиза с целью установления того, однород­
ны ли по своему составу вещество, имеющееся на пиджаке по­
терпевшего, с краокой , изъятой с вагона трамвая. Эксперт дал 
заключение о том, что: 1) «На -мужском пиджаке неопозна1н;ного 
трупа им еются наложения краски, которы е оставлены краской 
в полувысохшем или жидком состоя•нии ; 2) данная краска от­
личается 01' соскобов краски с трамвая 3-ro маршрута ... ». Это 
заключение экспертизы исключило версию следо вателя о наезде 
на неизвестного мужчину трамвая 3-го маршрута [см . 13]. 
При исследовании горюче-смазочных матсрналов эксп ерты 
могут использовать новые методы, основа11ны' щt л.остшк нннх 
химии и физики [см. 8, с. 310]. 
Определенный практический интерес JtiOI ра TJI<'JlOiiitJIIIH нр с­
ступных нарушений на городском тран с 11 о рп• II MCl'T <Щ 11 О род -· 
ность или неоднородность материала II CC I<OJII, t<ll x о >рн :щов , Р •. 
шение этого вопроса, в частности, 1можст C J IO!'O()<"JЧIOII;r'ГI> уста­
новлению транспорта, yЧaCTBOBaП lii (' I ' O 11 llj)OII\' 111 \'(''1'11 1111 . И·НОГД;I 
при осмотре вагона , т•ролл ейбуса мож11о о >ll:t p yж iiTI , "У оч 101 
материала от одежды потерпсвiJIС'ГО. В 'J'III<II x !' J I Y•1 : 1н x н<'~Jбхо­
димо определить однорол.н ост 1 . сост:r 11 ;1 '1'1\ 111111 tЩ<' ) I <J ll • l 11 1\ОJ r о ­
кон, обнаруженных при осмотре тp:III<'IIO(>I I r . ()IIIPI' 11 11 ·пот 11011 -
рос МОЖ Т Д31Ъ C'YJt C'б ii O - G II O J I O I ' II'I '\ ' 1(1 111 ilil ' ll<' p 1'11 '1;1 lla ()(' II OB<' 
ПрОВедСIIИЯ XII MII'I CC•I<OI'O Cj\i ll\1111 '1'\',111 •1101 О 1\ II'I<'I ' IIH' III\01'11 aii:JJIII -
зa объектоll r ·. м . :~. (' . 7-1 /. 
Peкoм e llдy<~MI>I <' t i <'< 'J t <'J ~Oir : lllllll 11J H11 1 1Щ t ll < ' н с ll<'JII·I<> устаiiОII ­
ления сходства IIJIII p:t:IJI\ 1'111 11 ll .l y •I;H'MI·I X 11 tp :l .\11011 Tli /11111 , 1110 н а 
разрешеНИе yкaЗCI IIII Oii 'JI<l' ll('j) '\11 ,11>1 MO;I( \"1' IIЛI, 110\'T:III\Ji l\11 JJO JJ-
poc, ЯВЛЯеТСЯ ЛИ 11 01\j)CIIЩCII II \' 1\0JIOI( II /1 ' '1'01'() II З ) l\' JIIIH j) СЗУЛЬТЭ-
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'ТОМ разрыва, разреза или изношенности. Причина повреждС' 1111 Н 
уста.навли.вается со ч стаiНием методов химического и физ ич сс 1ш 
го исследований . Т а к и м образом, при анализе т-каней могу 1· 
быть применены хи.м 11 ч ески е, физические и биологические мето 
ды исследовани я. 
Су дебно-хи м 11 •1 1«151 экспертиза открывает возможности ДJ I н 
установления тра11 С 1 1о рта по следам его окраски, уже разра бо ­
таны эффект и в 111 , 1 <.' 11 .н есложные .методики такой идентифика ­
ции [см . 4, с . 50 \. 
Объектом суN'6JJо- химического исследования может быть 11 
ф а рнос cтci<JIO. ll ;l\H I.JJ.Y с уста:новлением целого по частям Н (' 
ме н ее cyщl't:' l ' ilt' IIIII , I M представляется получение от эксперт а 
за кл ю•1 111111 о I ' P Y IIПO·BOЙ принадлеж,нос11и фарнаго стекл а. 
OЛ.II II M н : \ важ ных р одовых п,ризн а ков явл яется специфическ а51 
oкp<I C I« I C I 'C' I<лa , ха р а ктерная дл я каждого завода-изготовителн 
[см . 7, с . 172]. Первое и необходимое усл овие при проведени и 
::. к ' 11 с ртн зы стекла- установление того факта, что исследуе­
м ы е осr<олюi образавались при ра зрушении фарнаго рассеив а­
теля, а не от других частей вагона. 
Таким образом, в uелях ока з ания помощи при расследова­
нии преступных нарушений на городском электрическом тран с ­
порте на разрешение судебно-химической и судебно-физичес ­
кой экспертиз могут быть поставлены следующие вопросы: ка ­
ков состав данного вещества, однороден ли он с образuами , 
изъятыми на месте происшествия; является ли однородным или 
несднородным материал нескольких представленных образцов; 
является ли поврежде·ние волокнистого изделия результатом 
разрыва, разреза или изношенности; причинено ли поврежде­
ние образца металлическим или каким-либо другим предме­
том; однородны ли окраска на транспортном средстве и крас ­
ка, обнаружен·ная на данном предмете, одежде потерпевшего; 
являются ли обнаруженные осколки ч астью одного фарнаго 
рассеивателя или нескольких; на каком за воде изготовлен рас­
сеиватель, осколки которого обнаружены на месте происшест-
nия . 
Последпий вопрос после судсбно-х нмическоrо исследования 
цел есообра з но решать с уча сти ем сп ециалистов городсJ<оrо 
эл ектричесr<аrо тран сп о рта . В пр оцессс расследования преступ­
ных нарушений правиJI безоп асности движения на городском 
электрическом транспорте может воз н111<:нуть вопрос о тождест­
nе почв. Следователь долже н знать , что в настоящее время 
·имеются методы установл ения группопьтх признаков образцов. 
Это достигается производством комплексного химического и 
биологического исследования [см. 1, с. 23\]. 
Своевременное назначение !<риминалистнческой, су дебно-биолоrической, 
-судебио-химической эксперт11з, надлежащая подготовка материалов для эк­
епертиого исследования- важные условия успешного расследования пре­
ступных нарушений на городском электрическом трансnорте .. 
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С. Б. Г а ври ш 
ОБ ОБЪЕ\ПЕ НЕЗАКОННОЙ ПОРУБКИ ЛЕСА 
Для правильного применения ст . 160 Yl\ УССР, предусмат­
риваюшей ответственность за незаконную пор уб ку леса, боль­
шое з н а чение имеет точное определени • II l' IIосредственного 
объекта названного преступления. В литt•р;Iтуре этот вопрос 
не наш ел CJt iiнooбpa зiюro решения. Наи боJI<'\' р аспространена 
точка з рения, OI"JI<IC' I\0 r<оторой paccмaT[)IIB : I('MOe деяние пося­
гает на иirтср '' ' cO iliUI JIII CT Jiч ec J<oro xoзнii CTIIil. Ее сторонники 
считают объектом ! l <IIIIIOГO 11рссту 11 л 111111 « !!р аннльное функuио­
нирование И у ' IIC'IIIII OC j)ii :I IIIITII(' ("0 1(11(\ J!II CTИ IJ '(" КОГО ХОЗЯЙСТВа» 
[7, с. 302] или «C'O I!II Il .J IIIC'I' II'I \'t' J<IIi"J н орsщок исrюльзования лесов 
в СССР» [2, с. 518 \, JIIIGo q; нiiH'P\' t' I > I JIC IIOt'O хозяйств а» {3, с. 166]. 
Использованн o()щ\'t'TIIOM I IO,IH'З I!Ыx свойств лесов, как и 
природы в целом, II CJ II, ,Jн or · p :IIIII'IIIIIaть только хозяйстве нi!ОЙ 
сферой, поскольку в р5щс "JIY'! :\('11 такая деятельность не имеет 
ничего общего с пронзвод ·т вом, оu меном и распределением, т. е. 
с хозяйством в широком смьrсд CJJOвa . Таковы, например, неко-
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